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        第一章，绪论。介绍选题的研究背景，提出本文的研究路径与行文思路。 
        第二章，“蕃坊”与“夷馆”。考察广州的外国人居留遗址，通过唐宋元时
期的“蕃坊”史迹与清代的“夷馆”史迹的梳理与解读，探讨广州外国人居留
地的演变轨迹。 

































For the maritime history of China，Guangzhou（also known as Canton）is a quite 
unique and important port over the past 2000 years，the overseas foreigners 
including the traders，“tribute envoys”，soldiers，etc. come to Guangzhou as an 
endless stream never stopped，and the foreigners played an important role in the 
evolution of the Guangzhou port. This paper is attempt to study the historic sites of 
foreigners in Guangzhou, including the foreigners settlement sites and the foreigners 
cemetery from the Tang-Song-Yuan period to the early Qing dynasty（618-1840 
AD）.  
In the paper，the research of the foreigners settlement sites in Guangzhou 
focuses on the “Fan Fang”（“蕃坊”），or the “Foreigners’ quarter” during the 
Tang-song-Yuan period and the “Foreign Factories”（“夷馆”）during the early Qing 
dynasty. And the research of the foreign cemetery in Guangzhou focuses on the 
“Fanren Tombs”（“蕃人冢”）in Guihua Mountain and the “Fangui Hill”（“番鬼
山”） in ShamTseng Island. By the investigation of these cases of the historic sites of 
foreigners in Guangzhou to study the foreigners in the maritime history of 
Guangzhou，and to research the profound impact of the different foreigners during 
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